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А н а л и з  с о в р е м е н н о г о  с о с т о я н и я  и о с н о в н ы х  т р а д и ц и й  р е ш е н и я  п р о б л е м ы  
н о р м  н а у ч н о й  р а ц и о н а л ь н о с т и  и к р и т е р и е в  н а у ч н о с т и ,  к ак  в о т е ч е с т в е н н о й , т а к  и  
в з а п а д н о й  с о в р е м е н н о й  ф и л о с о ф и и  и м е т о д о л о г и и  н а у к и , и м е е т  с у щ е с т в е н н о е  
з н а ч е н и е  д л я  о п р е д е л е н и я  с т р а т е г и и  д а л ь н е й ш е г о  и с с л е д о в а н и я  н а у ч н о й  
р а ц и о н а л ь н о с т и  и ее  с у д е б  в к у л ь т у р е  Ц е л ь ю  д а н н о й  р а б о т ы  я в л я е т с я  
р а с с м о т р е н и е  т а к о й  г р у п п ы  и с с л е д о в а н и й , к о т о р а я  м о ж е т  б ы т ь  о х а р а к т е р и з о в а н а  
к а к  п о з и ц и я  « д и а л о г и з м а »  в т р а к т о в к е  н а у ч н о й  р а ц и о н а л ь н о с т и .
П е р в о й  п р о е к ц и е й  п р е д с т а в л е н н о с т и  д и а л о г и ч е с к о й  т р а д и ц и и  в 
с о в р е м е н н ы х  и с с л е д о в а н и я х  в ы с т у п а е т  п р о е к ц и я  « к р а й н е г о  д и а л о г и з м а » , 
р а з в и в а ю щ а я с я  п р е и м у щ е с т в е н н о  в  р а м к а х  п р а г м а т и с т с к и х  к о н ц е п ц и й  Р  Р о р т и  и 
Х .П а т н е м а  П о п ы т к а  т р а д и ц и о н н о й  ф и л о с о ф и и  э к с п л и ц и р о в а т ь  
« р а ц и о н а л ь н о с т ь »  и « о б ъ е к т и в н о с т ь »  в т е р м и н а х  у с л о в и й  т о ч н о с т и  
р е п р е з е н т и р о в а н и я  я в л я е т с я  п о  м н е н и ю  Р  Р о р т и , в в о д я щ е й  в  з а б л у ж д е н и е  
п о п ы т к о й  с д е л а т ь  н о р м а л ь н ы й  д и с к у р с . П р о б л е м а  р а ц и о н а л ь н о с т и  в о о б щ е  и м е е т  
к а к о й -т о  с м ы с л , т о л ь к о  е с л и  о н а  с ф о р м у л и р о в а н а  н е  н а  я з ы к е  т р а д и ц и о н н о й  
ф и л о с о ф и и  с е е  ф и к т и в н ы м  с л о в а р е м , а п о -н о в о м у , к а к  п р о б л е м а  р а з у м н о й  
а р г у м е н т а ц и и .  В за м е н  н е д о с я г а е м о й  « о б ъ е к т и в н о с т и »  в ц е н т р  э п и с т е м о л о г и и ,  
с ч и т а е т  Р . Р о р т и . с л е д у е т  пост а в и т ь  п о н я т и е  с о г л а с и я ,  « с о л и д а р н о с т и » .
П р и в ы ч к а  п о л а г а т ь с я  б о л е е  н а  у б е ж д е н и е ,  ч ем  н а  с и л у , н а  у в а ж е н и е  к 
м н е н и ю  с в о и х  к о л л е г ,  л ю б о з н а т е л ь н о с т ь  и  с т р а с т н о е  с т р е м л е н и е  к  п о л у ч е н и ю  
н о в ы х  д а н н ы х  я в л я ю т с я  е д и н с т в е н н ы м  д о с т о и н с т в о м  у ч е н ы х , -  у т в е р ж д а е т  Р  
Р о р т и . П о л у ч а е т с я ,  ч т о  н е  с у щ е с т в у е т  н и к а к и х  д р у г и х  и н т е л л е к т у а л ь н ы х  
д о с т о и н с т в ,  т и п а  о б л а д а н и я  р а ц и о н а л ь н о с т ь ю , с в е р х  и  п о м и м о  э т и х  м о р а л ь н ы х  
к а ч е с т в  [1 , с. 3 9 ].
К  а н а л о г и ч н о й  а р г у м е н т а ц и и  п р и б е г а е т  и X  П а т н е м  в  с в о е й  
« к о н в е р г е н т н о й  т е о р и и »  н а у ч н о й  р а ц и о н а л ь н о с т и .  Р а ц и о н а л ь н о с т ь ,  п о  е г о  
м н е н и ю , и м е е т  д в о й с т в е н н у ю  п р и р о д у . С  о д н о й  с т о р о н ы  о н а  н е  с у щ е с т в у е т  в н е  
к о н к р е т н о  и с т о р и ч е с к и х  н к у л ь т у р н о  о б у с л о в л е н н ы х  ф о р м , с  д р у г о й  с т о р о н ы , о н а  
я в л я е т с я  р е г у л я т и в н о й  и д е е й , к о т о р о й  м ы  р у к о в о д с т в у е м с я , к о г д а  п о д в е р г а е м  
к р и т и ч е с к о м у  р а зб о р у  л ю б ы е  ф о р м ы  с в о е й  д е я т е л ь н о с т и  и п о зн а н и я . Ч т о  к а с а е т с я  
и с т и н н о с т и  к а к о й -л и б о  т е о р и и , т о  э т о т  в о п р о с  р е ш а е т с я  к о л л е к т и в н ы м  
п р и г о в о р о м  у ч е н ы х  (2 ] Я с н о , ч т о  п р и  т а к о м  п о д х о д е  в с я к о е  н а л и ч н о е  с о с т о я н и е  
р а ц и о н а л ь н о с т и  -  э т о  н е к о е  м н о ж е с т в о  к р и т е р и е в ,  п р и н я т ы х  в н а у к е ,  п р и ч е м  д л я  
к о н к р е т н ы х  о ц е н о к , м о г у т  п р и м е н я т ь с я  р а з л и ч н ы е  к р и т е р и и  П о л у ч а е т с я ,  ч то  
и с т и н а , к а к  и  р а ц и о н а л ь н о с т ь ,  п л ю р а л и с т и ч н а  и  э т о  о ч е н ь  з н а ч и т е л ь н ы й  у к л о н  
к о н ц е п ц и и  X . П а т н е м а , к а к  в п р о ч е м , и  Р  Р о р т и , в с т о р о н у  р е л я т и в и з м а
М е н е е  р е л я л и в н о  к о н ц е п ц и я  д и а л о г и з м а  п р о я в л я е т  с е б я  в п о д х о д е  у  В  С . 
Ш в ы р е в а .  П о д л и н н а я  д и а л о г  п ч н о с т ь  в к о н с т р у к т и в н о й  п о л е м и к е  с  д р у г и м и  
п о д х о д а м и  п р е д п о л а г а е т  в ы с о к у ю  о т в е т с т в е н н о с т ь  и  м а к с и м а л ь н у ю  
н а п р я ж е н н о с т ь  р а з в е р т ы в а н и я  т в о р ч е с к о г о  п о т е н ц и а л а  с о б с т в е н н о й  п о з и ц и и . 
Д и а л о г ,  р а з у м е е т с я ,  в о в с е  н е  о з н а ч а е т  у т р а т ы  п р и н ц и п о в , к а к о г о -т о  р а с с л а б л е н и я
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с о зн а н и я . В .С . Ш в ы р е в . в с л е д  за  М .М  Б а х т и н ы м , х а р а к т е р и з у е т  д и а л о г и ч н о с т ь  
к ак  в з а и м о д е й с т в и е  к р у г о з о р а  п о з н а ю щ е г о  с к р у г о з о р о м  п о з н а в а е м о г о  [3, с. 4 8 3 ­
4 9 3 ] ,  п о н и м а я , о д н а к о , ч го в о в л е ч е н н о с т ь  в о б щ е н и е  и д и а л о г  р е зк о  м е н я е т  с у т ь  
с у б ъ е к т и в н о с т и  п о  с р а в н е н и ю  с т е м  с м ы с л о м  э т о г о  п о н я т и я , к о т о р о е  и м е е т  м е с т о  
в к л а с с и ч е с к о м  р а ц и о н а л и з м е  и  к о г н и т и в и з м е  С  этим  В  С  Ш в ы р е в  с в я з ы в а е т  
п р и н ц и п и а л ь н у ю  т е н д е н ц и ю  в э в о л ю ц и и  с о в р е м е н н о й  р а ц и о н а л ь н о с т и , 
о б у с л о в л е н н о й  п е р е х о д о м  о т  р а ц и о н а л ь н о с т и  к о н с т а т а ц и и  к  р а ц и о н а л ь н о с т и  
п р о е к т и р о в а н и я  У р а ц и о н а л ь н о с т и  в с ф е р е  гу м а н и т а р н ы х  н а у к  с в о и  
с п е ц и ф и ч е с к и е  з а д а ч и  о б н а р у ж е н и я  за  с л о ж н о й  д и н а м и к о й  п р о ц е с с о в  
к о м м у н и к а ц и и , в з а и м о д е й с т в и я  п о з н а в а т е л ь н ы х  и ц е н н о с т н ы х  у с т а н о в о к .
П р о д о л ж а я  и н т е р п р е т а ц и ю  к о н ц е п ц и и  д и а л о г н з м а , о с т а н о в и м с я  н а  
п о зи ц и и  К Х ю б н е р а . с о г л а с н о  к о т о р о й  р а ц и о н а л ь н о с т ь  п р о я в л я е т  с е б я  в 
и н т е р с у б ъ е к т и в н о с т и , гд е  п о д  и н т е р с у б ъ е к т и в н о с т ь ю  и м е е т с я  в в и д у  н ек а я  
о б щ е з н а ч и м о с т ь .  о б е с п е ч и в а ю щ а я  п р о д у к т и в н у ю  и н т е л л е к т у а л ь н у ю  
к о м м у н и к а ц и ю .
С л е д у е т  о т м е т и т ь , ч т о  К . Х ю б н е р а  и н т е р е с у е т  н е  т о , ч е м  я в л я е т с я  
р а ц и о н а л ь н о с т ь  к а к  т а к о в а я , а  т о . в к а к о м  с м ы с л е  у п о т р е б л я е т с я  э т о  с л о в о  
с е г о д н я . Т а к и м  о б р а зо м , и н т е р с у б ъ е к т и в н о с т ь  п о н я т и й  и с у ж д е н и й  и е с т ь  д л я  К 
Х ю б н е р а  п р о я в л е н и е  р а ц и о н а л ь н о с т и  [4 |.  Т а к о е  о т о ж д е с т в л е н и е  р а ц и о н а л ь н о с т и  
и  и н т е р с у б ъ е к т н в н о с т н  д о п у с т и м о , е с л и  р е ч ь  и д е т  не о  с о б с т в е н н о  н а у ч н о й  
р а ц и о н а л ь н о с т и . В  п р о т и в н о м  с л у ч а е , с в е д е н и е  н а у ч н о й  р а ц и о н а л ь н о с т и  к 
м н о г о о б р а з и ю  ф о р м  и н т е р с у б ъ е к т и в н о с т и  п р и в о д и т  к в ы в о д у  о т о м , ч т о  м и ф  
я в л я е т с я  с т о л ь  ж е  р а ц и о н а л ь н ы м , к ак  и  н а у к а  П о э т о м у , о п о р ы  н а  и н т у и ц и ю  
« и н т е р с у б ъ е к т и в н о с т и »  о к а з ы в а е т с я  н е д о с т а т о ч н о  п р и  а н а л и з е  н а у ч н о й  
р а ц и о н а л ь н о с т и
И н о й  п о д х о д  к п р о б л е м е  р а ц и о н а л ь н о с т и  п р е д л о ж е н  
Ю . Х а б е р м а с о м  И м  о с у щ е с т в л е н о  с о п о с т а в л е н и е  п о н я т и й  « р а ц и о н а л ь н о с т ь »  и 
« к о м м у н и к а ц и я »  и п р е д л о ж е н о  о г р а н и ч и т ь  п о и с к  н о в о й  р а ц и о н а л ь н о с т и  в с ф е р е  
к о м м у н и к а ц и и . К о м м у н и к а т и в н а я  р а ц и о н а л ь н о с т ь  с о г л а с н о  Ю  Х а б е р м а с у , 
н а х о д и т с я  в о п п о з и ц и и  к и н с т р у м е н т а л ь н о й , с т р а т е г и ч е с к о й  р а ц и о н а л ь н о с т и . 
С о г л а с н о  е г о  п о д х о д у , р а ц и о н а л ь н о с т ь  в о з н и к а е т  и  р а з в и в а е т с я  в с ф е р е  
к о м м у н и к а ц и и , и и м е н н о  п р о ц е с с ы  к о м м у н и к а ц и и  я в л я ю т с я  о п р е д е л я ю щ и м и  
ф а к т о р а м и  в р а з в и т и я  р а ц и о н а л ь н о с т и
Н а  с м е н у  и н с т р у м е н т а л ь н о й . п р и н ц и п и а л ь н о  с у б ъ е к т -о б ъ е к т н о й  
р а ц и о н а л ь н о с т и , д о л ж н а  п р и д т и  р а ц и о н а л ь н о с т ь  к о м м у н и к а т и в н а я ,  р е а л и з у ю щ а я  
с у б ъ е к т -с у б ъ е к т н у ю  п а р а д и г м у  о б щ е н и я  с в н е ш н и м  м и р о м  и п о с т у л и р у ю щ а я  
о т н о ш е н и е  к  Д р у г о м у  к а к  к  с а м о д о с т а т о ч н о й  ц е н н о с т и  [5 , с 4 9 -5 8 ]  О т с ю д а , 
м о ж н о  п р е д п о л о ж и т ь , ч т о  д л я  Ю  Х а б е р м а с а  э к с п л и к а ц и я  н а у ч н о й  
р а ц и о н а л ь н о с т и  в о з м о ж н а  л и ш ь  к ак  р а з н о в и д н о с т ь  к о м м у н и к а т и в н о й  
р а ц и о н а л ь н о с т и  в  к о н т е к с т е  с о б с т в е н н о  н а у ч н о г о  д и с к у р с а .
П о д в о д я  и то г  р а с с у ж д е н и я м  о н а у ч н о й  р а ц и о н а л ь н о с т и  в р а м к а х  
д и а л о г и ч е с к и х  е е  и н т е р п р е т а ц и й  м о ж н о  с к а з а т ь ,  ч т о  в с е  в ы д е л е н н ы е  п о д х о д ы  
с о с у щ е с т в у ю т  в  к у л ь т у р е , о н и  п е р е п л е т е н ы  о д и н  с  д р у г и м , и к а ж д ы й  и г р а е т  с в о ю  
р о л ь  н а  с в о е м  м е с т е  О д н а к о  н е  с т о и т  п р е у в е л и ч и в а т ь  р о л ь  к о м м у н и к а т и в н о й  
и н т е р п р е т а ц и и  н а у ч н о й  р а ц и о н а л ь н о с т и , т а к  к а к , н а д е л я я  п о с л е д н ю ю  н о в ы м и  
с м ы с л а м и , и с х о д я  и з р а с ш и р е н н о й  се  т р а к т о в к и , к о м м у н и к а т и в н а я  т е н д е н ц и я  
м о ж е т  п р и в е с т и  к р а з м ы в а н и ю  г р а н и ц  н а у ч н о й  р а ц и о н а л ь н о с т и
В  ц е л о м , п р е д л а г а е м ы й  д и а л о г и ч е с к о й  т р а д и ц и е й  н о в ы й  т и п
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рациональности открывает себя в современности как субъект-субъектная 
рациональность, что свидетельствует о расширении понимания рациональности 
путем включения в ее основу таких компонентов как интуиция, чувственность, 
субъективность и д р . которые отбрасывались предшествующей традицией и не 
рассматривались в качестве необходимых и значимых Анализ коммуникативной 
рациональности лежит в основном в плоскости гуманитарной парадигмы 
научного знания.
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